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ТАРАС ШЕВЧЕНКО В НОВІТНІЙ ПАРАДИГМІ НАУКОВОГО ЗНАННЯ
У Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії відбулася всеукраїнська науково-практична конференція 
“Тарас Шевченко в новітніх парадигмах наукового знання”, присвячена 200-літтю від дня народження поета. 
Ініціатором проведення наукового форуму виступила кафедра української мови і літератури Хмельницької 
гуманітарно-педагогічної академії (ХГПА). В її роботі зголосилися брати участь провідні вітчизняні науковці: 
І. Шоробура – ректор ХГПА, О. Галус – проректор з наукової роботи ХГПА, В. Мацько – професор кафедри 
української мови і літератури ХГПА, І. Руснак – проректор з наукової роботи Вінницького державного педагогічного 
університету (ВДПУ) імені М. Коцюбинського, О. Куцевол – професор кафедри української літератури ВДПУ імені 
М. Коцюбинського, В. Вандишев – завідувач кафедри філософії та соціології Сумського національного аграрного 
університету, Л. Марчук – завідувач кафедри української мови Кам’янець-Подільського національного університету 
імені І. Огієнка, О. Переломова – професор кафедри журналістики та філології Сумського державного університету, 
В. Студінський – професор Київського національного економічного університету імені В .Гетьмана, І. Ящук – декан 
факультету початкової освіти і філології ХГПА та ін.
Учасники конференції хвилиною мовчання вшанували пам’ять полеглих героїв Євромайдану.
Всеукраїнський науковий шевченківський форум привітали голова Хмельницького обласного товариства 
“Просвіта”, доцент Хмельницького національного університету В. Міхалевський, голова Хмельницького міського 
товариства української мови імені Тараса Шевченка “Просвіта” З. Діденко. Через відомі події на Майдані 
Незалежності в Києві та через зрив графіку потягів не всі учасники змогли приїхати до Хмельницького, однак 
висловили свою підтримку телефонограмою. Професор В. Вандишев: “Думаю, що Кобзар з небес дивиться, 
як поволі спадає облуда з очей і душ значної частини українців. Успіхів Вам і твердої Віри”. Подібні думки з 
побажанням плідної праці форуму висловив завідувач кафедри теорії та історії української літератури Таврійського 
національного університету ім. В. І. Вернадського В. Гуменюк.
Географія учасників наукового форуму досить широка – Київ, Рівне, Суми, Вінниця, Івано-Франківськ, Прилуки, 
Харків, Чернігів тощо. На пленарному засіданні було заслухано доповіді науковців-філологів Г. Ткачук “Шевченкове 
слово на уроках читання в початковій школі”, В. Філінюк “Просторові концепти у лінгвопоетиці Тараса Шевченка”, 
В. Мацька “Речитативна форма голосіння за Тарасом Шевченком: поетика фольклорного жанру” та ін.
Учасники конференції прийняли відповідну резолюцію та поклали квіти до підніжжя пам’ятника Т. Шевченку. За 
результатами всеукраїнської конференції надруковано науковий збірник “Тарас Шевченко в новітніх парадигмах 
наукового знання”.
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